









Consciousness of “Miyako” and “Hina” as






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































巻/番号 歌 作者 制作年
（/1 秋の野のみ草刈り葺き宿れりし宇治のみやこの仮廬し思ほゆ 額田王 大化四年(111)？
（1/1111 大君は神にしいませば赤駒の腹這ふ田居をみやこと成しつ 大伴旅人 天武元年(111)？
（1/111（ 大君は神にしいませば水鳥のすだく水沼をみやこと成しつ 不明 天武元年(111)？
大津宮
巻/番号 歌 作者 制作年
（/11 古の人に我あれや楽浪の古きみやこを見れば悲しき 高市古人 不明
（/11 楽浪の国つ御神のうらさびて荒れたるみやこ見れば悲しも 高市古人 不明
藤原京





（/1（ 采女の袖吹きかへす明日香風みやこを遠みいたづらに吹く 志貴皇子 持統八年(111)以降
（/11 葦辺行く鴨の羽がひに霜降りて寒き夕はやまとし思ほゆ 志貴皇子 慶雲三年(111)
（/11 やまとには鳴きてか来らむ呼子鳥象の中山呼びそ越ゆなる 高市黒人 大宝元年(11（)
（/1（ やまと恋ひ眠の寝らえぬに心なくこの州崎廻に鶴鳴くべしや 忍部乙麻呂 文武三年(111)もしくは
慶雲三年(111)
（/11 我妹子を早み浜風やまとなる我松椿吹かざるなゆめ 長皇子 文武三年(111)もしくは
慶雲三年(111)
1/（11 わが背子をやまとへ遣るとさ夜ふけて暁露に我が立ち濡れし 大伯皇女 朱鳥元年(111)
1/111 天離るひなの長道ゆ恋ひ来れば明石の門よりやまと島見ゆ 柿本人麻呂 不明
1/111 いざ子どもやまとへ早く白菅の真野の榛原手折りて行かむ 高市黒人 不明
平城京
巻/番号 歌 作者 制作年
1/111 あをによしならのみやこは咲く花の薫ふがごとく今盛りなり 小野老 天平元年(111)頃か
1/111 やすみしし我が大君の敷きませる国の中にはみやこし思ほゆ 大伴四綱 天平元年(111)頃か








1/111 越の海の手結が浦を旅にして見ればともしみやまと偲ひつ 笠金村 不明
1/111 島伝ひ敏馬の崎を漕ぎ来ればやまと恋しく鶴さはに鳴く 若宮年魚 不明
1/111 帰るべく時はなりけりみやこにて誰が手本をか我が枕かむ 大伴旅人 神亀五年(111)
1/111 みやこなる荒れたる家にひとり寝ば旅にまさりて苦しかるべし 大伴旅人 神亀五年(111)
1/111 やまとへに君が立つ日の近づけば野に立つ鹿もとよめてそ鳴く 麻田陽春 天平二年(111)
1/111 竜の馬も今も得てしかあをによしならのみやこに行きて来むため 大伴旅人 神亀五年(111)〜
天平二年(111)




1/111 梅の花折りかざしつつ諸人の遊ぶを見ればみやこしぞ思ふ 土師御道 天平二年(111)
1/111 雲に飛ぶ薬食むよはみやこ見ばいやしき我が身またをちぬべし 大伴旅人？ 天平二年(111)？
1/111 君が行き日長くなりぬなら路なる山斎の木立も神さびにけり 吉田宜 天平二年(111)
1/111 天飛ぶや鳥にもがもやみやこまで送りまをして飛び帰るもの 山上憶良 天平二年(111)
1/111 天離るひなに五年住まひつつみやこのてぶり忘らえにけり 山上憶良 天平二年(111)




1/111 島隠り我が漕ぎ来ればともしかもやまとへ上るま熊野の船 山部赤人 不明
1/111 朝には海辺にあさりし夕さればやまとへ越ゆる雁しともしも 膳王 不明
1/111 やすみしし我が大君の食す国はやまともここも同じとそ思ふ 大伴旅人 神亀五年(111)〜
天平二年(111)
1/111 やまと道は雲隠りたり然れども我が振る袖をなめしと思ふな 児島 天平二年(111)
1/（111 紅に深く染みにし心かもならのみやこに年の経ぬべき 不明 天平十二年(111)〜
天平十六年(111)
1/（111 世の中を常なきものと今そ知るならのみやこのうつろふ見れば 不明 天平十二年(111)〜
天平十六年(111)
1/（111 石つなのまたをち返りあをによしならのみやこをまたも見むかも 不明 天平十二年(111)〜
天平十六年(111)
1/（111 然とあらぬ五百代小田を刈り乱り田廬に居ればみやこし思ほゆ 大伴坂上郎女 天平十一年(111)
1/（111 秋されば春日の山の黄葉見るならのみやこの荒るらく惜しも 大原今城 天平十二年(111)〜
天平十六年(111)
1/（111 沫雪のほどろほどろに降り敷けばならのみやこし思ほゆるかも 大伴旅人 神亀五年(111)〜
天平二年(111)





（1/11（1 海原を八十島隠り来ぬれどもならのみやこは忘れかねつも 新羅使節 天平八年(111)
（1/11（1 石走る滝もとどろに鳴く蝉の声をし聞けばみやこし思ほゆ 新羅使節 天平八年(111)
（1/11（1 山川の清き川瀬に遊べどもならのみやこは忘れかねつも 新羅使節 天平八年(111)
（1/1111 みやこ辺に行かむ船もが刈り薦の乱れて思ふこと告げやらむ 新羅使節 天平八年(111)
（1/1111 海原の沖辺に灯しいざる火は明かして灯せやまと島見む 新羅使節 天平八年(111)
（1/1111 沖つ波高く立つ日に遭へりきとみやこの人は聞きてけむかも 新羅使節 天平八年(111)
（1/1111 天飛ぶや雁を使ひに得てしかもならのみやこに言告げやらむ 新羅使節 天平八年(111)





（1/1111 秋されば置く露霜にあへずしてみやこの山は色づきぬらむ 新羅使節 天平八年(111)
（1/1111 あをによしならの大路は行き良けどこの山道は行き悪しかりけり 中臣宅守 天平十二年(111)以前











（1/1111 みやこ辺に立つ日近づく飽くまでに相見て行かな恋ふる日多けむ 大伴家持 天平十九年(111)
（1/1111 あをによしならを来離れ天離るひなにはあれど(後略) 大伴池主 天平十九年(111)
（1/1111 垂姫の浦を漕ぐ船梶間にもならの我家を忘れて思へや 大伴家持 天平二十年(111)
（1/1111 常の恋いまだ止まぬにみやこより馬に恋来ば荷なひ堪へむかも 大伴家持 天平二十一年(111)
（1/1（（1 (前略)岩根踏み山越え野行きみやこ辺に参ゐし我が背を(後略) 大伴家持 天平感宝元年(111)





（1/1111 あをによしなら人見むと我が背子が標めけむ黄葉地に落ちめやも 大伴家持 天平勝宝二年(111)
11/1111 朝な朝な上がるひばりになりてしかみやこに行きてはや帰り来む 安倍沙美麻呂 天平勝宝七歳(111)
11/1111 ひばり上がる春へとさやになりぬればみやこも見えず霞たなびく 大伴家持 天平勝宝七歳(111)
11/1111 含めりし花の初めに来し我や散りなむ後にみやこへ行かむ 大伴家持 天平勝宝七歳(111)
11/111（ 堀江より水脈泝る梶の音の間なくそならは恋しかりける 大伴家持？ 天平勝宝八歳(111)
11/1111 舟競ふ堀江の川の水際に来居つつ鳴くはみやこ鳥かも 大伴家持？ 天平勝宝八歳(111)






巻/番号 歌 作者 制作年
1/111 みやこ路を遠みか妹がこのころは祈ひて寝れど夢に見え来ぬ 大伴家持 天平十二年(111)〜
天平十六年(111)





1/（111 美香原久迩のみやこは荒れにけり大宮人のうつろひぬれば 不明 天平十六年(111)以降
1/111 あをによしならのみやこは咲く花の薫ふがごとく今盛りなり 小野老 天平元年(111)頃か
難波宮
巻/番号 歌 作者 制作年






1/111 荒野らに里はあれども大君の敷きます時はみやことなりぬ 笠金村 神亀二年(111)
不明
巻/番号 歌 作者 制作年
1/（（11 足柄の箱根飛び越え行く鶴のともしき見ればやまとし思ほゆ 不明 不明
1/（1（1 玉津島よく見ていませあをによしならなる人の待ち問はばいかに 不明 不明
1/（1（1 玉津島見てし良けくも我はなしみやこに行きて恋ひまく思へば 不明 不明
（1/1（1（ 山遠きみやこにしあればさ雄鹿の妻呼ぶ声はともしくもあるか 不明 不明
　
168
（1/1111 我がやどの萩咲きにけり散らぬ間にはや来て見べしならの里人 不明 不明
（1/1（11 我妹子を夢に見え来とやまと道の渡り瀬ごとに手向けそ我がする 不明 不明
（1/1（11 旅にありて恋ふれば苦しいつしかもみやこに行きて君が目を見む 不明 不明





（1/1111 ひさかたのみやこを置きて草枕旅ゆく君を何時とか待たむ 不明 不明
（1/1111 大君の命恐みあきづ島やまとを過ぎて大伴の御津の浜辺ゆ(後略) 不明 不明
（1/1111 わが背子をやまとへ遣りてまつしだす足柄山の杉の木の間か 東歌 不明
（1/1111 うちひさす宮の我が背はやまと女の膝まくごとに我を忘らすな 東歌 不明
（1/1111 明日香川川門を清み後れ居て恋ふればみやこいや遠そきぬ 不明 不明
※新日本古典文学大系『万葉集』より作成
表 2　「ひな」





1/111 天ざかるひなの荒野に君を置きて思ひつつあれば生けるともなし 柿本人麻呂妻 不明


















（1/1111 天離るひなの長道ゆ恋ひ来れば明石の門より家のあたり見ゆ 新羅使節 天平八年(111)
（1/1111 天離るひなにも月は照れれども妹そ遠くに別れ来にける 新羅使節 天平八年(111)
（1/1111 他国は住み悪しとそ言ふ速けくはや帰りませ恋ひ死なむとに 狭野弟上娘子 天平十二年(111)以前
（1/1111 他国に君をいませて何時までか我が恋ひ居らむ時の知らなく 狭野弟上娘子 天平十二年(111)以前
（1/1111 天離るひなに月経ぬ然れども結ひてし紐を解きも開けなくに 大伴家持 天平十八年(111)
（1/1111 天離るひなにある我をうたがたも紐解き放けて思ほすらめや 大伴池主 天平十八年(111)


























（1/11（1 天離るひなをも著くここだくも繁き恋かも和ぐる日もなく 大伴家持 天平二十年(111)
（1/1111 天離るひなの奴に天人しかく恋すらば生ける験あり 大伴家持 天平二十一年(111)





（1/1（11 白玉の見が欲し君を見ず久にひなにし居れば生けるともなし 大伴家持 天平勝宝二年(111)
（1/1（11 天離るひなにしあればそここも同じ心そ家離り年の経ゆけば(後略) 大伴家持 天平勝宝二年(111)
（1/11（1
(前略)大君にまつろふものと定まれる官にしあれば大君の命恐みひ
な離る国を治むと(後略) 大伴家持 天平勝宝二年(111)
※新日本古典文学大系『万葉集』より作成

